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          Основним напрямком діяльності кожного підприємства є досягнення 
максимального прибутку. Розмір витрат є однією з умов успіху на ринку, оскільки чим 
менші витрати, тим більший прибуток отримує підприємство. Для ефективної  
діяльності підприємство повинно впроваджувати політику оптимізації витрат.  
Управління витратами посідає важливе місце в системі управління 
підприємством. Можливості зниження витрат виробництва виділяються й аналізуються 
по двох напрямках: по джерелах і по чинниках [2]. Джерелами зниження витрат 
виробництва і реалізації продукції є: зменшення розміру амортизаційних відрахувань 
на одиницю продукції; ліквідація непродуктивних витрат і втрат; зниження витрат 
сировини, матеріалів, палива і енергії на одиницю продукції; скорочення 
адміністративно-управлінських витрат тощо. Чинниками зниження витрат виробництва 
і реалізації продукції є: покращення технічного рівня виробництва; удосконалювання 
організації виробництва і праці; зміна обсягу виробництва. 
В результаті застосування прогресивних методів організації виробництва 
можливо значно знизити витрати виробництва. Прикладом служить система організації 
виробництва “just in time“. Ця система дозволяє знизити витрати виробництва за 
рахунок бездефектного виготовлення продукції в потрібний час і в необхідній кількості 
[1]. 
Оптимізація витрат також може здійснюватися за рахунок: розмежування витрат 
на виробництво продукції вищої якості і на виробництво нестандартної продукції; 
застосування єдиної системи калькулювання витрат на всіх стадіях життєвого циклу 
виробів; посилення ролі калькулювання; більш продуманого виділення витрат на 
управління, підготовку виробництва, реалізацію досягнень науково-технічного 
прогресу, у тому числі підвищення якості продукції [2]. 
Також криза сприяє тому, що потрібно все більше замислюватися над 
використанням енергозберігаючих технології, шукати альтернативні джерела енергії. У 
період кризи, знайти фінансування для впровадження новітніх енергозберігаючих 
технологій складно й у більшості випадків, просто неможливо. Тому варто зосередити 
свою увагу на ревізії теплотрас, ліквідації втрат енергії та тепла, в першу чергу, за 
рахунок підсилення теплоізоляції трубопроводів, приміщень.    
Отже, для виходу зі складної економічної ситуації потрібно шукати 
альтернативні способи для оптимізації витрат підприємства. Зараз не час орієнтуватись 
на надприбутки, а необхідно зосередитись на довгостроковому розвитку підприємств. 
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